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Oscilloscope adalah alat untuk mengukur sinyal suatu gelombang yang cukup 
canggih dan modern. Dengan adanya oscilloscope sangat membantu kita dalam 
melakukan pengukuran dan pengecekan dari suatu gelombang. Dengan melihat fungsi 
dari oscilloscope ini diharapkan agar mahasiswa untuk lebih mengembangkan fungsi 
dari oscilloscope ini ke aplikasi yang lebih maju. Tujuan dari perencanaan dan 
pembuatan ini adalah membuat alat pengukur suatu sinyal analog sederhana. 
Pembahasan dilakukan meliputi perencanaan dan pembuatan Digital 
Oscilloscope dengan slot ISA mempunyai komponen-komponen yang digunakan 
yang meliputi : PPI 8254,ADC MAX 153, memory, dekoder, multiplexer, pencacah, 
op-amp dan perangkat lunak yang digunakan bahasa pemrograman Delphi. 
Perencanaan ini tidak direncanakan tidak real time, karena data hasil konversi 
ADC disimpan terlebih dahulu pada memory (RAM) kemudian dibaca dan diolah 
oleh komputer untuk ditampilkan pada layar monitor. Sehingga ada waktu tunda baik 
pada perangkat keras dan perangkat lunak. Dari hasil pengukuran yang dilakukan 
didapatkan hasil yang cukup baik, rangkaian clock yang digunakan telah bekeIja 
dengan baik dengan tingkat kesalahan 0.015% terhadap perhitungan, rangkaian PIT 
yang digunakan telah bekeIja dengan baik dengan tingkat kesalahan 0,00148 % 
terhadap perhitungan, batas frekuensi maksimum sinyal input adalah 100 kHz, 
rangkaian RPS yang digunakan bekeIja dengan baik dengan tingkat kesalahan rata-
rata 1.334 % untuk input DC dan 1.8626 % untuk input AC terhadap perhitungan, 
rangkaian pemilih rangkaian RPS yang digunakan bekeIja dengan baik mempunyai 
kesalahan rata-rata 0.35 % terhadap perhitungan, rangkaian ADC secara keseluruhan 
bekeIja dengan baik dengan tingkat kesalahan rata-rata 0.28%, dari gambar 4.7 sid 
gambar 4.19 tampak pengujian alat secara keseluruhan yang dilakukan didapatkan 
hasil yang cukup memuaskan tetapi dari hasil tampilan yang dibuat terdapat noise dari 
alat yag dibuat. 
Pengujian alat yang dilakukan secara keseluruhan didapatkan hasil yang cukup 
memuaskan tetapi dari hasil tampilan yang dibuat terdapat noise dari alat yang dibuat. 
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